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摘 要
为 了研究中国独生子女政策可能造成的独生和 非独生儿童的认知能 力的差
别
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在小学低年级 6 一 9 岁和高年级 9 一12 岁的儿童中
,
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查子秀 (2 9 5 3 ) 在超常儿童的研究中发现 z / 4 以上的超常儿童是独生子
女
。






1)本文于 19 9 1 年 5 月 2 7 日收 到
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这可能是它们的项目较少造成的 (见表 1 )
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,
1 4 4 ,五年级 df = 1
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